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Matapencaharian Bantatjo (N=120) KalitengahLor(N=83)
pokoksuami Frekuensi prosentasefrekuensi Prosentase
PetaniI petemak 24 20,0 83 100
Buruhtani 17 14,2 0 0
Pegawainegerilswasta 20 16,6 0 0
Wiraswastaljasal 42 350 0 0
pedagang ,
Buruhdiluarpertanian 16 13,3 0 0










lebihbaik dibandingDusunKalitengahLor. Tingkatpendidikandi Dusun


























Suami (Istri) Suami (Istri)
(%) (%) (%) (%
14,2 4,2 22,9 26,5
23.3 32,5 74,6 71,1



































22,5 16,6 0 0
12,5 7,5 0 0
0,8 0,8 0 0










JumlOh Raxnoh Tanggo (%)




Jumloh RlK'noh Tonggo (%)






























o 20 40 60 60 100
JumlohRumohTongga(%)
Reroto Rp 4.386.267/koplto Indets Gini 0,5723
DusunKOli~engahtor
80 lQO20 40 60
JumlohRumohTooggo4%)












































































KalitengahLor mencapai31,3%, sedangkandi DusunBantarjohanya14,2%;











































Istriseialu Istri Dilakukan Suami Suami
lakuk kadang bersama kadang selalume an melakukansuamiistri melakukanmelakukan
Rumah
tangga
67,5% 14,2% 3,3% 5% 7,5%












Istriseialu Istri Dilakukan Suami




7,5% 12,5% 14,2% 18,3%














































Istriselalu Istri Dilakukan Suami












BantaIjo 3,3% 2,5% 9,2% 24,2%(N=120)







istri didalammencarinafkahpadakegiatanekonomidi luar pertaniandan
peternakantidak dilakukansecararutin.PadaTabel 8 ditunjukkanperbedaan




















10,8% 32,5% 27,5% 18,3% 39,0% N=120
o 18,1% 4,8% 1,2% 16,9% N=83
DariTabel8dapatdilihat,bahwakegiatanekonomidiluarpertaniandandi
luarpeterrnakankeduadusunberbeda,yaknidiDusunBantarjosuamiyangselalu
melakukankegiatandi luarpertanianclandi luarpeternakansebanyak39,0% dan
istrisebanyak10,8%. Di DusunKalitengahLor suamiyangselalumelakukan
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